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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media game edukasi dalam 
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa tunagrahita di kelas IV di SLB C se-
Surakarta tahun ajaran 2018/2019.  
 Metode Penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain one group 
pretest posttest. Subjek penelitian adalah siswa tunagrahita kelas IV di SLB C se Surakarta 
berjumlah 16 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes objektif pilihan 
ganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data nonparametrik statistik dengan 
uji Wilcoxon Sign Rank Test. 
 Berdasarkan hasil analisis data statistic nonparametric dengan uji Wilcoxon Sign 
Rank Test diperoleh nilai Zhitung=3,536 dengan Asymp. Sig (2-tailed)=0,000. Nilai dari 
Asymp. Sig (2-tailed) menunjukkan lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditentukan, 
yaitu α=0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media game edukasi berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar matematika 
pada siswa tunagrahita di kelas IV di SLB C se Surakarta tahun ajaran 2018/2019.  
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